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ABSTRAK 
 
Pramanti Putri, D0206084, Persepsi Mahasiswa Terhadap Siaran Informasi 
Stasiun TV Lokal (Studi Hubungan Antara Faktor Psikologis, Faktor 
Kondisional, dan Faktor Demografis dengan Persepsi Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi FISIP UNS Terhadap Siaran Informasi Stasiun Televisi Lokal 
Terang Abadi TV Solo), 153 halaman. 
   
 Dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 
yang mengamanatkan realisasi Sistem Stasiun Berjaringan (SSB), membuat 
stasiun televisi lokal di berbagai daerah di Indonesia mengalami perkembangan 
yang signifikan. Televisi lokal berperan sebagai filter atas budaya yang kurang 
sesuai dengan nilai-nilai daerah. Keberadaan televisi lokal diharapkan menjadi 
sarana untuk meningkatkan akses informasi masyarakat di daerah, juga bisa 
mengembangkan potensi daerah sehingga menjadi lebih maju dan sejahtera 
melalui pengembangan perekonomian rakyat dan meningkatkan pendidikan 
politik publik. Ironisnya, menurut hasil riset AGB Nielsen Media Research, 
perolehan pemirsa televisi lokal menurun dari 2,7% menurun menjadi 2,4%. 
Sedangkan angka perolehan pemirsa televisi nasional mencapai 97,6%. Oleh 
karena itu, untuk merebut simpati khalayak, pengelola stasiun TV lokal harus 
memperhatikan persepsi khalayak penonton terhadap program acara yang 
disiarkan TV lokal. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah faktor psikologis, 
faktor kondisional, dan faktor demografis berhubungan dengan persepsi 
mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS terhadap siaran informasi televisi lokal 
TATV. Menurut Werner J. Severin, persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yang dirangkum Penulis menjadi tiga faktor besar seperti diutarakan di atas. 
Sedangkan yang dimaksud siaran informasi ialah genre materi tayangan stasiun 
televisi yang mencakup siaran hard news dan soft news. Dalam penelitian ini 
siaran informasi meliputi siaran berita dan talkshow (hard news) serta feature/ 
magazine/ documenter (soft news). 
Metodologi yang Penulis gunakan adalah studi korelasional kuantitatif 
dengan pendekatan survai, dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
sebagai instrumennya. Sampel ialah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2006-
2009 dengan pertimbangan mahasiswa yang mengambil studi ini, dalam 
kurikulum pembelajaran sangat berkaitan erat dengan media massa, yakni media 
massa cetak dan elektronik (televisi dan radio). Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik stratified random sampling dengan menggolongkan populasi 
berdasar jenis kelamin dan agama. Untuk membuktikan hipotesis, teknik analisis 
data yang digunakan penulis adalah uji korelasi Spearman dan uji Chi Square. 
Dari uji hipotesis, diperoleh beberapa hasil. Motivasi menonton televisi 
dan kebiasaan mengkonsumsi media televisi yang merupakan faktor psikologis 
memiliki hubungan yang signifikan pada taraf 5% dengan persepsi mahasiswa 
 ix
Ilmu Komunikasi FISIP UNS terhadap siaran informasi secara keseluruhan di 
TATV dengan rs = 0,279 untuk faktor motivasi dan rs = 0,240 untuk faktor 
kebiasaan mengkonsumsi televisi. Faktor kondisional juga terbukti memiliki 
hubungan dengan persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap siaran informasi 
televisi lokal TATV pada taraf signifikansi 16,5% sebesar rs = -0,156. Sedangkan 
faktor demografis terbukti secara uji Spearman tidak memiliki hubungan yang 
signifikan dengan persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap siaran informasi 
televisi lokal TATV pada taraf signifikansi 5%. 
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ABSTRACT 
Pramanti Putri, D0206084, Student Perceptions Of Broadcast Information at 
Local TV Stations (Study Relationship Between Psychological Factors, 
Conditional Factors, and Demographic Factors in Student Perceptions of 
Communication Faculty of Social Sciences UNS On Broadcast Information of 
Local Television Station TATV Solo), 153 pages.  
  With the establishment of Law No. 32 of 2002 which mandates the 
realization on Networking Broadcasting Station System (SSB), makes a local 
television station in whole regions in Indonensia increase significantly. A local 
television acts as a filter for cultural that lack of appropriate with local values.  
The presence of local television is expected to be means to improve access to 
information in local communities, it also can develop the region's potential 
become more advanced and prosperous through community economic 
development and improve public political education. Ironically, according to AGB 
Nielsen Media Research's Research, the acquisition of local television viewers 
declined from 2.7% down to 2.4 %. Meanwhile, scores of national television 
viewers reaching 97.6%. Therefore, to win sympathy for local audiences, local TV 
station managers should pay attention to public perceptions of the audience to the 
program that broadcasted local TV.  
 This study aims to prove whether psychological factors, conditional 
factors, and demographic factors associated with students' perceptions of 
Communication Faculty of Social Sciences UNS to information broadcast of local 
television TATV. According to Werner J. Severin, perception is influenced by 
several factors which authors summarized into three major factors as mentioned 
above. While the definition of information broadcast is a genre of display material 
broadcast television stations covering hard news and soft news. In this study 
information broadcast includes news and talk shows (hard news) and feature/ 
magazine/ documentary (soft news).  
 The methodology used in this research is quantitative correlational study 
with a survey approach, and the technique of data gathering is using  
questionnaire as an instrument. The sample are students of Communication 
Studies level 2006-2009 with consideration, students who take these studies, the 
curriculum of learning are intimately associated with the mass media, that are 
media mass print and electronic (television and radio). Technique of sampling 
using stratified random sampling with a population characterized by gender and 
religion. To prove the hypothesis, techniques of data analysis used Spearman 
correlation test and Chi Square test.  
 From the hypothesis test, obtained some results. Motivation to 
watch television and television media consumption habits that are psychological 
 xi
factors have a significant relationship for the level of 5% with student perceptions 
of Communication Faculty of Social Sciences UNS to TATV‘s information 
broadcast with rs = 0.279 for the motivation factor and rs = 0.240 for factors 
television consume habits. Conditional factors also proved to have a relationship 
with students' perceptions of Communication Studies to information broadcast of 
local television TATV at 16.5% level of significance of rs = -0.156. While 
demographic factors proven Spearman’s test has no significant relationship with 
student perceptions of Communication Studies to information broadcast of local 
television TATVat significance level of 5%. 
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